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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ (1) พฒันาบทเรยีนอเีลริน์นิงตามสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนส่วนบุคคลบนเครอืข่าย
สงัคมออนไลน์ เรื่อง ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์และการสื่อสารขอ้มูลพื้นฐาน ให้ได้ไม่ต ่ากว่าเกณฑ์ 80/80 (2) หาค่าดชันี
ประสทิธผิลจากการเรยีนด้วยบทเรยีนอเีลริ์นนิงที่พฒันาขึน้ให้มคี่าไม่ต ่ากว่า 0.70 (3) ศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนระหว่างกลุ่มควบคุมทีเ่รยีนจากการสอนแบบปรกตกิบักลุ่มทดลองทีเ่รยีนจากบทเรยีนอเีลริน์นิง (4) ศกึษา
ความคงทนในการเรียนรู้หลงัจากเรยีนด้วยบทเรยีน อเีลริ์นนิงเมื่อเรยีนผ่านมาแล้ว 2 สปัดาห์ และ 4 สปัดาห์ และ (5) 
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนแบบอีเลิร์นนิง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาระดับ
ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม จ านวน 150 คน สุม่เลอืกกลุ่มตวัอย่างดว้ยการสุม่แบบง่าย จ านวน 60 คน 
ซึง่ก าลงัศกึษาในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2559 แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การวจิยั ประกอบดว้ย (1) บทเรยีนอเีลริ์นนิงตามสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนส่วนบุคคลบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 
เรื่อง ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอรแ์ละการสื่อสารขอ้มูลพื้นฐาน (2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความ
คงทนในการเรยีนรู ้(3) แบบวดัความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อการเรยีนแบบอเีลริน์นิง (4) แบบประเมนิคุณภาพส าหรบั
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหาและอเีลริน์นิง สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้ t-test แบบ Independent Sample และ Dependent Sample ผลการวจิยั พบว่า (1) บทเรยีนอีเลิร์
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นนิงตามสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนส่วนบุคคลบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เรื่อง ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอรแ์ละการ
สื่อสารขอ้มูลพื้นฐาน มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 82.17/86.89 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (2) มคี่าดชันีประสทิธผิล
เท่ากบั .7796 ท าให้นักศกึษาเกดิการเรยีนรูค้ดิเป็นรอ้ยละ 77.96 (3) เมื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน พบว่า 
กลุ่มทดลองมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 (4) ความคงทนในการ
เรยีนรูห้ลงัจากเรยีนดว้ยบทเรยีนอเีลริน์นิง เมื่อเรยีนผ่านไปแลว้ 2 สปัดาห ์และ 4 สปัดาหก์บัการทดสอบหลงัเรยีนทนัที
มผีลการเรยีนรูไ้ม่แตกต่างกนัอย่ามนีัยส าคญัทางสถติิ แสดงว่าบทเรยีนที่พฒันาขึน้ส่งผลต่อความคงทนในการเรยีนรู ้
และ (5) นักศกึษามคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนแบบอเีลริน์นิงอยู่ในระดบัมากเพราะคุณค่าที่ได้จากประสบการณ์เรยีน
แบบอเีลริน์นิง ดงันัน้ บทเรยีนอเีลริน์นิงทีพ่ฒันาขึน้สามารถน าไปใชเ้พื่อการเรยีนการสอนต่อไปในอนาคตได ้
 
ค าส าคญั: อเีลริน์นิง, การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนสว่นบุคคล, เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
 
Abstract: 
The objectives of this research were (1) to develop an e-Learning base upon online personal learning 
environment through social networks on computer networking and data communications infrastructure to not 
less than the 80/80 (E1/E2) efficiency criteria (2) to study an effectiveness index of the developed e-Learning to not 
less than 0.70 (3) to compare learning achievement between a control group in traditional instruction and an 
experimental group in e-Learning courseware (4) to examine students’ retention after completing the course for 2 and 
4 weeks and (5) to investigate students’ satisfaction towards the developed e-Learning courseware. The population was 150 
undergraduate students at Chandrakasem Rajabhat University. 60 students were selected by a simple random sampling 
technique; they were divided into 2 groups: an experimental group and a control group, each group consisting 
of 30 students. The research instruments were (1) the e-Learning base upon online personal learning 
environment through social networks on computer networking and data communications infrastructure (2) an 
achievement test (3) a student’s satisfaction appraisal towards the e-Learning which included 20 items of 5-
points rating scale and (4) a quality appraisal for content experts and e-Learning experts. The statistics used in this 
current research were mean, percentages, independent samples and dependent samples t-test. The research 
findings were: (1) the e-Learning courseware achieved the efficiency at 82.17/86.89 which met a 
predetermined criterion, (2) an effectiveness index was .7796 which gained 77.96 percent of students’ 
knowledge increased accordingly, (3) a comparison of students’ achievement found that the experimental 
group earned higher achievement rather than the control group, statistically significant at the .05 level, (4) the 
learning retention of experiment group students after completing the course and after 2 and 4 weeks later 
were not statistically significant  different which could be implied that the developed e-Learning culminated in 
the learning retention and (5) the students were positively satisfied at above average level because of valued 
experience from the experiment. Therefore, the developed e-Learning can be implemented for future 
instruction.  
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บทน ำ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (2550) กล่าวว่าแผนการศกึษาแห่งชาติฉบบั ฉบบัที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 
ให้ความส าคญัต่อการจดัการศกึษาในระดบัอุดมศกึษาเป็นอย่างมากในการสรา้งสงัคมความรู ้สงัคมอุดมปัญญา ซึ่งจะ
เป็นกลไกส าคญัในการเพิ่มศกัยภาพของประเทศในเวทสีากลผ่านการสรา้งและพฒันาก าลงัคน การสร้างความรู้และ
นวตักรรมผ่านระบบการวจิยัและพฒันา เพื่อประโยชน์ในภาคการผลติโครงสรา้งพืน้ฐานและการยกระดบัความเขม้แขง็
ของสงัคมโดยรวม มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษามีหน้าที่สอนและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนและผู้เรยีน
พรอ้มๆ กบัท าหน้าทีร่วบรวม วเิคราะห ์สงัเคราะห ์สรา้งและเผยแพร่ความรู ้โดยมุ่งผลติบณัฑติทีม่คีวามรูแ้ละมวีชิาชพี
ชัน้สงู สามารถเขา้สู่ชวีติ การท างาน เป็นพลเมอืงที่ไดร้บัการขดัเกลาทางสงัคมและวฒันธรรมเป็นอย่างด ีและช่วยน าพาสงัคม
ไปสู่ความเป็นอารยประเทศอย่างยัง่ยนื ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัแวดล้อมรุมเรา้ที่ส่งผลกระทบต่อโลกและประเทศไทย 
ส านกัคณะกรรมการอุดมศกึษาจงึไดก้ าหนดเป้าหมายของกรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที ่พ.ศ. 2551-2565 
คอื เพื่อยกระดบัคุณภาพอุดมศกึษาไทย ผลติ และพฒันาบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปรบัตวัส าหรบังานที่เกดิขึ้น 
พฒันาศกัยภาพอุดมศกึษาในการสรา้งความรู ้และนวตักรรมเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในยุค
โลกาภวิตัน์และสนบัสนุนการพฒันาทีย่ ัง่ยนืของทอ้งถิน่ไทย โดยใชก้ลไกของธรรมาภบิาล การเงนิ การก ากบัมาตรฐาน และ
เครอืขา่ยอุดมศกึษาบนพืน้ฐานของเสรภีาพทางวชิาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชงิระบบ  
ฐติยิา เนตรวงษ์. (2553) ไดศ้กึษาพบว่า การจดัการศกึษาในระดบัอุดมศกึษาถูกคาดหวงัว่าเป็นกลไกส าคญัใน
การพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ การจดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาจงึต้องบรหิารจดัการอย่างมี
คุณภาพและสอดคลอ้งกบัพลวตัการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการเรยีนรูแ้บบใหม่ทีไ่ดร้บัความสนใจในการน าไปใชใ้นการเรยีน
การสอนอย่างแพร่หลายโดยอาศยัเทคโนโลยเีป็นพื้นฐาน คอื การเรยีนการสอนแบบอเีลริ์นนิง (e-Learning) เป็นรูปแบบ
การเรยีนการสอนโดยใช้สื่ออิเลก็ทรอนิกสแ์ละด าเนินกจิกรรมต่างๆ อีกทัง้เป็นเครื่องมือหนึ่งของเทคโนโลยีสื่อสาร
การศกึษาทีส่ามารถสง่เสรมิการศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลได ้จุดเด่นอกีประการหนึ่งของอเีลริน์นิง คอื การเขา้ถงึ
เนื้อหาได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกสถานที่ ส าหรบัเนื้อหาสามารถทบทวนได้ตามความต้องการของผู้เรียน และสามารถ
ประเมนิผล การจดัเกบ็เวลา และขอ้มูลของผู้เรยีนไดอ้ย่างครบถ้วน อาจกล่าวไดว้่าอเีลริน์นิงเป็นสื่อการเรยีนการสอน
สมยัใหม่ทีส่ามารถขยายโอกาสทางการศกึษา ผูเ้รยีนสามารถเรยีนไดต้ามอธัยาศยั มอีสิระและคล่องตวัในการเรยีนรู ้ซึง่
สามารถท าใหผู้เ้รยีนเกดิความรูค้วามเขา้ใจในเนื้อหาวชิาไดเ้ป็นอย่างด ีนอกจากนี้ ยนื ภู่วรวรรณ และสมชาย น าประเสรฐิ
ชยั (2546) พบว่า อเีลริ์นนิงจะท าให้ลดเวลาในการเรยีนรูไ้ด้มากกว่า 50 เปอรเ์ซน็ต์ และเสยีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าระบบ
การสอนและฝึกอบรมแบบเดมิถงึ 30-60 เปอรเ์ซน็ต ์ 
นอกจากนี้ มนตช์ยั เทยีนทอง (2545) พบว่า อเีลริน์นิงเป็นการใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์เทคโนโลยเีครอืขา่ย 
และเทคโนโลยกีารสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์และส่งผ่านองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ไปยงัผู้เรยีนที่อยู่ใน
สถานทีแ่ตกต่างกนัใหไ้ดร้บัความรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ร่วมกนัอย่างมชีวีติชวีา กระบวนการเรยีนรู้เหล่านี้จะเกดิขึน้
ไดอ้ย่างเหมาะสม และน าไปใชก้บัผูเ้รยีนทัง้ในลกัษณะของการศกึษาและฝึกอบรม โดยผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดต้ามความ
ถนัดและความสามารถของตนเอง ระบบการเรยีนการสอนออนไลน์นี้จะด าเนินการต่างๆ เกีย่วกบักระบวนการเรยีนการสอน
ให้เป็นไปอย่างอตัโนมตัิเสมอืนกบัการเรยีนการสอนในการศกึษาปกต ินอกจากนี้ ขวญัหญิง ศรปีระเสรฐิภาพ (2559) 
ไดก้ล่าวถงึกรอบการพฒันาสือ่การเรยีนการสอนและซอฟตแ์วรก์ารศกึษาควรค านึงถงึ องคป์ระกอบ 7 ประการ กล่าวคอื 
1) เนื้อหา การน าเสนอในระยะเวลาสัน้และเขา้ใจง่าย (Short &Easy) 2) สามารถแบ่งปันในระบบเครอืข่ายสงัคมและ
คลาวด์โดยใช้อนิเทอร์เน็ตในการท างาน (Sharable) 3) มาตรฐานของสื่อที่เป็นระบบสากล (Standard) 4) ก่อให้เกิด
สงัคมแห่งการเรยีนรู ้(Social Community) 5) ส่งเสรมิความแตกต่างระหว่างบุคคลและการเรยีนรูด้ว้ยตนเองตลอดชวีติ 
ตลอดจนมเีครื่องมอืสนบัสนุนการเรยีนรายบุคคลเป็นสว่นตวั เรยีนร่วมกนั และการเรยีนแบบเปิดกวา้ง (Individual/Self-
Direct Learning) 6) เชื่อมโยงกบัแหล่งเรยีนรูไ้ด้ง่ายมเีครื่องมอืเชื่อมโยงบุคคลและแหล่งการเรยีนรูต่้างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
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(Learning Hub/Learning Resources) และ 7) มเีครื่องมอืส าหรบัการจดัการความรูร้ะหว่างผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบั
ผูส้อน และผูเ้รยีน ผูส้อน และผูเ้ชีย่วชาญในลกัษณะชุมชนเชงิวชิาชพีออนไลน์กล่าวไดว้่า การพฒันาบทเรยีนอเีลริน์นิง
จะเป็นการสนบัสนุนใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศกึษาทีเ่หมาะสมใหผู้เ้รยีนมสีทิธิไ์ดร้บัความรูแ้ละทกัษะทัง้ยงัแสวงหา
ความรูด้ว้ยตนเองไดอ้ย่างต่อเนื่องตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 อกีดว้ย 
การจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนส่วนบุคคล หรอื Personal Learning Environment (PLE)  คอื สภาพแวดลอ้ม
ทีอ่ยู่รอบตวัผูเ้รยีนทัง้ทีเ่ป็นรูปธรรมและนามธรรม ส่งผลต่อผู้เรยีน ในเชงิบวกและเชงิลบ ทัง้มผีลต่อประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลการเรยีนรู้ของผู้เรยีน ซึ่งปัจจุบนัได้น าแนวคิดเกี่ยวกบัการจดัสภาพแวดล้อมทางการเรยีนส่วนบุคคลมา
ผสมผสานกนัระหว่างเทคโนโลย ีเพื่อส่งเสรมิการเรยีนการสอน แบบอเีลริน์นิงให้เสมอืนห้องเรยีนจรงิ ผู้เรยีนสามารถ
จดัการการเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบ ตลอดจนมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนกบัผูส้อน ผูเ้รยีนและผูเ้รยีน และสามารถสบืคน้
ความรูเ้พิม่เติมเกี่ยวกบัเน้ือหาดงักล่าวได้ การเรยีนการสอนแบบอเีลริ์นนิงจะบงัเกดิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนนัน้ต้อง
อาศยัปัจจยัเหล่านี้ เพื่อสรา้งปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูส้อนและผูเ้รยีนใหเ้กดิเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ 
แนวคดิการจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูแ้บบอเีลริน์นิง คอื การจ าลองกระบวนการเรยีนรูแ้บบปกตมิาอยู่บน
อนิเทอร์เน็ตอย่างสมบูรณ์โดยการใช้เทคโนโลยีของแอปพลเิคชัน่ (Application) และเวบ็ไซต์ประเภทต่างๆ ร่วมกบั
บทเรยีนอีเลิร์นนิง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มศกัยภาพของการสื่อสารระหว่างเรยีนบนอนิเทอร์เน็ต เพื่อให้เกดิเป็น
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพเสมือนกับการเรียนรู้แบบปกติ ยกตัวอย่างเช่น ในการจัด
สภาพแวดลอ้มการเรยีนสว่นบุคคลแบบอเีลริน์นิงนัน้ ผูส้อนก าหนดใหเ้รยีนจากบทเรยีนอเีลริน์นิง ท าแบบฝึกหดัระหวา่ง
เรียน และแบบทดสอบต่างๆ ในระบบการจัดการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS) ร่วมกับ
ก าหนดให้ผู้เรียนมีการจดบันทึกระหว่างเรียนด้วย Note Taking Application หรือ โปรแกรมช่วยจดบันทึก เช่น 
EverNote, UberNote, Zoho Notebook ผูส้อนสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนแลกเปลีย่นความรูซ้ึง่กนัและกนัโดยการอ่านจากการจด
บนัทกึบนอนิเทอร์เน็ตของเพื่อนร่วมชัน้ ซึ่งคล้ายกบัการอภิปรายในชัน้เรยีนแบบปกต ิเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความ
คดิเหน็ ตรวจทานความรู ้ความเขา้ใจ อกีทัง้ยงัส่งเสรมิใหเ้กดิความคุน้เคย สรา้งการมสีว่นร่วมระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีน 
และในกลุ่มของผู้เรียนด้วยกนัเองมากยิ่งขึ้น หรอื ก าหนดให้ใช้ Video Conference ในกลุ่มย่อยโดยมีอาจารย์เป็น
ผูด้ าเนินการ หลงัเรยีนจากบทเรยีนอเีลริน์นิงที่สรา้งขึน้ จะท าใหผู้้สอนสามารถเหน็ความเคลื่อนไหวในระบบ และการ
แสดงออกของผูเ้รยีนไดอ้ย่างเป็นธรรมชาตมิากขึน้ นอกจากนี้ การจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนสว่นบุคคลแบบอเีลริน์นิง
ควรจะมกีารสรา้งกลุ่มในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Network) เพื่อแลกเปลีย่นขอ้มูล แหล่งความรู ้มปีฏสิมัพนัธ์
กบัผูส้อน หรอืแบบนัดหมายการเรยีน สามารถสือ่สารไดอ้ย่างยดืหยุ่น มปีระสทิธภิาพ สง่เสรมิการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืได้
ด ีและมเีทคโนโลยทีีท่นัสมยัเขา้กบัปัจจุบนั โดยสามารถรบัขอ้มลูไดจ้ากเครื่องคอมพวิเตอรแ์บบปกตแิละแบบพกพาได้
ด ีรวมถงึการสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนรูจ้กัเพื่อน หรอือาจารยม์ากขึน้กว่าการอ่านขอ้ความทีม่อียู่ในบทเรยีนอเีลริน์นิงเท่านัน้ ซึง่
เปรยีบเสมอืนการเขา้เรยีนแบบเผชญิหน้าซึ่งแต่ละคนก็จะสงัเกตบุคลิกภาพของผู้อื่นได้หรอืพูดคุยกนัได้ในระหว่างพัก
นัน้เอง (สมภพ ทองปลวิ.2556 : 26) 
แอทท์เวลล์ (Attwell, 2007) ได้กล่าวว่า ความคดิเกี่ยวกบัการเรยีนแบบรายบุคคลผ่านเครอืข่ายทางสงัคม
ออนไลน์นัน้คอื การทีไ่ม่ไดถู้กจ ากดัอยู่กบัเครื่องมอืทีใ่ชส้ าหรบัการเรยีนรู ้ซึง่สามารถอธบิายไดว้่าสภาพแวดลอ้มในการ
ทีน่กัเรยีนไดเ้รยีนรูไ้ม่ว่าสถานทีใ่ด จะทีบ่า้นหรอื ทีท่ างานนัน้คอืสภาพแวดลอ้มในการเรียนผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
ซึง่จะมคีวามแตกต่างจากการเรยีนรูภ้ายในสถาบนัซึง่นกัเรยีนมสี่วนร่วม มกีารใชห้นงัสอืและการพบปะกบัผูค้นทีอ่ยู่ใน
ชัน้เรยีน ในการเรยีนรูแ้บบรายบุคคลผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ต้องค านึงผูเ้รยีนและการพฒันาการเรยีนของนกัเรยีน 
ส่วนเครื่องมอืที่ใช้จดัการเรยีนรู้ของตนเอง คอื ซอฟต์แวร ์เมื่อถูกน ามาใช้ในการเชื่อมต่อร่วมกบัทางเครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์ตอ้งปรบัใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของตวัเองแต่เป็นการเรยีนแบบรายบุคคลคอื ผูเ้รยีนตอ้งควบคุมตวัเอง
และพฒันาตนเองไปพรอ้มๆ กบัแบ่งปันความรู ้ความเขา้ใจ อกีทัง้ตอ้งรบัผดิชอบในตวัเองเพื่อการเรยีนดว้ยวธินีี้ สรุปได้
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ว่า การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนสว่นบุคคลแบบอเีลริน์นิงผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์นัน้จะช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รยีน
มคีวามรูส้กึว่ามสี่วนร่วมในการเรยีนและยงัสามารถติดต่อกบัผู้สอนได้เหมอืนว่าอยู่ในชัน้เรยีนและสามารถสรา้งความ
สนใจ โดยมผีูส้อนเป็นผูก้ าหนดกจิกรรมการเรยีนการสอน แจง้ก าหนดการต่างๆ ผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ เพื่อสนอง
ความแตกต่างของบุคคลในดา้นต่างๆ และสอดคลอ้งกบันโยบายการศกึษาที่มุ่งเน้นผูเ้รยีนเป็นศูนย์กลาง และส่งเสรมิ
การเรยีนรูต้ลอดชวีติ โดยสือ่ทีน่ ามาสรา้งควรมคีวามสมบรูณ์ในตวัเอง ตลอดจนผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเองดว้ย
วธิกีารประเมนิทีเ่หมาะสมและทีส่ าคญัคอืสามารถกระตุน้ใหผู้เ้รยีนอยากเรยีนมากขึน้ 
ปัจจุบนัยงัไดบ้รูณาการเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ หรอื Social Networking ซึง่จะเป็นการจดัสภาพแวดลอ้มการ
เรยีนสว่นบุคคลบนอนิเทอรเ์น็ตทีส่มบรูณ์ ใหเ้กดิการเรยีนรูเ้สมอืนการเรยีนแบบปรกตหิรอืดกีว่าการเรยีนดว้ยอเีลริน์นิง
แบบเดมิ อเีลริ์นนิงจึงเป็นปัจจยัส าคญัที่ช่วยเพิ่มคุณภาพและประสทิธภิาพการศึกษาในยุคปัจจุบนั ในอนัที่จะช่วย
ขบัเคลื่อนการศกึษาของประเทศให้เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล เพราะการน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการศกึษาเป็น
ช่องทางหนึ่งทีท่ าใหทุ้กคนมโีอกาสไดเ้รยีนและสามารถเรยีนดว้ยตนเอง  เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ปัจจุบนัเป็นสือ่ทีน่ิยม
ในการสนทนาและแลกเปลี่ยนขอ้มูลทัง้รูปภาพไฟล์วดิโีอ และสามารถแสดงความคดิเหน็ต่อรูปภาพหรอืไฟลว์ดิี โอได ้
ภายในสงัคมบนโลกของอินเทอร์เน็ต ปัจจุบนัการสื่อสารแบบนี้ด าเนินการผ่านทางอินเทอร์เน็ตและโทรศพัท์มอืถือ 
เวบ็ไซต์ที่ให้บรกิารเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ได้แก่ กูเกิ้ล (Google) เฟซบุ๊ค (Facebook) ยูทูบ (Youtube) ทวติเตอร ์
(Twitter) ผู้ใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ในประเทศกลุ่มใหญ่ที่สุดคอืกลุ่มนักศกึษาในมหาวทิยาลยัจงึเป็นเหตุผลที่น าอเีลริ์
นนิงสร้างไว้บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ อกีทัง้อเีลริ์นนิงส่วนใหญ่ในปัจจุบนัใช้เพียง LMS และ CMS ในการจดัการ
เท่านัน้ ซึง่ไม่เป็นการสรา้งสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูท้างอนิเทอรเ์น็ตตามทีค่าดหวงั  
ถนอมพร (ตนัตพิพิฒัน์) เลาหจรสัแสง (2545) กล่าวว่า สถาบนัการศกึษาต่างๆ ในประเทศไทยไดพ้ยายามที่
จะพฒันาระบบการเรยีนการสอนออนไลน์ เพื่อรองรบัการเรยีนการสอนแบบอเีลริน์นิงอย่างเตม็รูปแบบ นับตัง้แต่การ
ลงทะเบยีนของผูเ้รยีน การจดัการขอ้มลูของผูเ้รยีน การจดัการเน้ือหา รวมทัง้การทดลองและประเมนิผลการเรยีนของผูเ้รยีน 
โดยที่ผู้เรยีนสามารถศกึษาจากที่ใดกไ็ด ้การเรยีนการสอนแบบอเีลริ์นนิงจงึถูกน ามาใช้รองรบัสภาวะการเรยีนการสอนผ่าน
ระบบเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตทีม่กีระบวนการเรยีนการสอนใหม้สีภาพแวดลอ้มคลา้ยกบัการเรยีนแบบปกติหากแต่จะต่างกนั
ตรงที่มกีารสนับสนุนอื่นๆ ช่วยให้มปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างผู้เรยีนกบัผูส้อน และผู้เรยีนกบัผู้เรยีนโดยมสีภาพแวดล้อมทางการ
เรยีนเสมอืนจรงิ  
จากการสมัภาษณ์ผู้สอนวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่าปัญหาในการเรยีนการสอน เรื่อง 
ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอรแ์ละการสือ่สารขอ้มลูพืน้ฐาน พบว่าผลการเรยีนของนกัศกึษายงัไม่เป็นทีน่่าพอใจ เน่ืองจาก
สาระของเนื้อหาเป็นทฤษฎไีม่มกีารปฏบิตั ิบางครัง้นกัศกึษาอาจสนใจและเขา้ใจไม่ถูกตอ้ง ฉะนัน้การน าบทเรยีนแบบอเีลริน์นิง
มาช่วยจะท าใหเ้ขา้ใจสาระง่ายขึน้ ทัง้นี้ เนื่องจากบทเรยีนอเีลริน์ิ่งมขีอ้ด ีกล่าวคอื มกีารใชภ้าพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง การใชเ้สยีง 
การใหป้ฏสิมัพนัธ ์และอื่นๆ จงึช่วยใหเ้ขา้ใจเนื้อหาง่ายขึน้ นอกจากนี้นกัศกึษายงัสามารถศกึษาซ ้าๆ ซึง่เป็นลกัษณะเด่นของ
อเีลริน์นิง  
จากเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยัจงึสนใจในการวจิยัเรื่องการพฒันาบทเรยีนอเีลริน์นิงร่วมกบัสภาพแวดลอ้มทางการเรยีน
ส่วนบุคคลบนเครอืข่ายทางสงัคมออนไลน์ เรื่อง ระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารขอ้มูลพื้นฐาน เพื่อการเพิ่ม
ผลสมัฤทธิข์องการเรยีนให้สูงขึ้นและช่วยให้ผู้สอนมีสื่อการสอนที่มีประสทิธภิาพและประสทิธิผลเพื่อน าไปใช้ในอนาคต
ต่อไป 
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วตัถปุระสงคก์ำรวิจยั 
1. เพื่อพฒันาบทเรยีนอเีลริน์นิงตามสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนสว่นบุคคลบนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ เรื่อง 
ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละการสือ่สารขอ้มลูพืน้ฐานไดไ้ม่ต ่ากว่าเกณฑ ์80/80 
2. เพื่อหาค่าดชันีประสทิธผิลจากการเรยีนดว้ยบทเรยีนอเีลิรน์นิงตามสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนส่วนบุคคลบน
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ เรื่อง ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละการสือ่สารขอ้มลูพืน้ฐานใหม้คี่าตามเกณฑไ์ม่ต ่ากว่า 0.70 
3. เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรื่องระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอรแ์ละการสื่อสารขอ้มูลพืน้ฐาน
ระหว่างกลุ่มควบคุมที่เรยีนจากการสอนปรกติกบักลุ่มทดลองทีเ่รยีนจากบทเรยีนอเีลริน์นิงตามสภาพแวดล้อมทางการเรยีน
สว่นบุคคลบนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
4. เพื่อศกึษาความคงทนในการเรยีนรูห้ลงัจากการเรยีนดว้ยบทเรยีนอเีลริน์นิงตามสภาพแวดลอ้มทางการเรยีน
สว่นบุคคลบนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์มาแลว้ 2 สปัดาห ์และ 4 สปัดาห ์
5. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนักศกึษาทีม่ต่ีอการเรยีนแบบอเีลริน์นิงตามสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนสว่น
บุคคลบนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ เรื่อง ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละการสือ่สารขอ้มลูพืน้ฐาน 
 
ควำมส ำคญัของกำรวิจยั 
1. ได้บทเรียนอีเลิร์นนิงตามสภาพแวดล้อมทางการเรียนส่วนบุคคลบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เรื่อง ระบบ
เครอืข่ายคอมพวิเตอรแ์ละการสื่อสารขอ้มูลพืน้ฐาน ทีม่ปีระสทิธภิาพ และสามารถน าไปเป็นสื่อการเรยีนการสอนระดบั
ปรญิญาตรไีด ้
2. ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงตามสภาพแวดล้อมทางการเรียนส่วนบุคคลบน
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ในรายวชิาอื่นๆ ต่อไป 
 
ขอบเขตกำรวิจยั 
การวจิยัมขีอบเขตการวจิยัดงันี้ คอื  
ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ เน้ือหารายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (Information Technology and 
Communication) ในบทที ่6 คอื ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอรแ์ละการสื่อสารขอ้มูลพื้นฐาน การแสวงหาความรูแ้ละการ
สือ่ขอ้มลูบนระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์มเีน้ือหาย่อย จ านวน 5 เรื่อง ประกอบดว้ยเรื่องทีห่นึ่งความหมายองคป์ระกอบ
พืน้ฐานของระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์เรื่องทีส่องรูปแบบการส่งขอ้มูลเรื่องที ่สามประเภทระบบเครอืข่ายเรื่องทีส่ ีก่าร
เชื่อมต่อระบบเครอืขา่ย และเรื่องทีห่า้อุปกรณ์ระบบเครอืขา่ย 
 
ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยั เป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาตรจีากมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทร
เกษมซึง่ลงทะเบยีนเรยีนวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2559 จ านวน 150 คน 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั ผู้วจิยัเลอืกโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)โดยการจบั
ฉลากเพื่อเป็นกลุ่มตวัอย่าง 100 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดงันี้ 
1. กลุ่มพฒันาเครื่องมอื เพื่อใชใ้นการหาประสทิธภิาพเครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม รวม 40 
คน  
(1)  กลุ่มพฒันาเครื่องมอืแบบรายบุคคล เป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาตรจีากมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทร
เกษม จ านวน 3 คน ประกอบดว้ย นกัศกึษาทีเ่รยีนเก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน และอ่อน 1 คน 
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(2) กลุ่มพฒันาเครื่องมอืแบบกลุ่มย่อย เป็นนักศึกษาระดบัปรญิญาตรจีากมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทร
เกษม จ านวน 7 คน ประกอบดว้ย นกัศกึษาทีเ่รยีนเก่ง 2 คน ปานกลาง 3 คน และอ่อน 2 คน  
(3) กลุ่มพฒันาเพื่อหาประสทิธภิาพของเครื่องมอื เป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทร
เกษมจ านวน 30 คน เพื่อหาประสทิธภิาพของบทเรยีนอเีลริน์นิงตามสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนสว่นบุคคลบนเครอืขา่ย
สงัคมออนไลน์ เรื่อง ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละการสือ่สารขอ้มลูพืน้ฐานใหไ้ดไ้ม่ต ่าเกณฑ ์80/80 
2. กลุ่มทดลอง  โดยทดลองกบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม จ านวน 30 คน ที่
ได้รบัการเรยีนรู้จากบทเรยีนอเีลริ์นนิงตามสภาพแวดล้อมทางการเรยีนส่วนบุคคลบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เรื่อง 
ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละการสือ่สารขอ้มลูพืน้ฐาน จ านวน 30 คน เลอืกเฉพาะนกัเรยีนทีเ่รยีนอย่างสม ่าเสมอตาม
การเรยีนการสอนแบบอเีลริน์นิง 
3. กลุ่มควบคุม โดยทดลองกบันักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฎจนัทรเกษม จ านวน 30 คน ที่
ไดร้บัการเรยีนรูจ้ากรปูแบบการเรยีนปรกต ิ
ระยะเวลำท่ีใช้ในกำรวิจยั ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2559 ระหว่างเดอืนสงิหาคมถงึมกราคม 2560 
 
ตวัแปรท่ีใช้ในกำรวิจยั  
ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  การเรยีนรูจ้ากบทเรยีนอเีลริน์นิง  และการเรยีนรูต้ามวธิกีารสอนปรกต ิ
ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  ค่าดชันีประสทิธผิลการเรยีนรู ้ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  ความคงทนในการเรยีนรู ้และความพงึ
พอใจ 
 
กำรทบทวนวรรณกรรม 
การวจิยั เรื่อง การพฒันาบทเรยีนอเีลริ์นนิงตามสภาพแวดล้อมทางการเรยีนส่วนบุคคลบนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ เรื่อง ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละการสือ่สารขอ้มลูพืน้ฐานเป็นการวจิยัและพฒันาซึง่ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิ 
ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา  แนวคิด ADDIE Model 
บทเรยีนอเีลริน์นิง  การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนสว่นบุคคลบนเครอืขา่ยทางสงัคมออนไลน์  การจดัการเรยีนรูบ้น
เครอืขา่ย  เน้ือหาเรื่องระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละการสือ่สารขอ้มลูพืน้ฐาน ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การหาประสทิธภิาพ
ของอเีลริน์นิง การหาประสทิธผิลทางการเรยีน  ความพงึพอใจ และความคงทนในการเรยีนรู้ 
สรุปไดว้่าจากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งในประเดน็ขา้งต้นนัน้ สามารถน ามาเป็นแนวทางในการวจิยั
และพัฒนาการเรยีนการสอนในรูปแบบของอีเลิร์นนิง ซึ่ง อีเลิร์นนิงนี้จะเข้ามามีส่วนช่วยให้การเรียนของผู้เรยีนมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ ปัจจุบนัการพฒันาบทเรยีนอเีลริน์นิงตามสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนบนเครอืขา่ยสงัคม
ออนไลน์ยงัมงีานวจิยัในรายวชิาดงักล่าวน้อยมาก ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจในการพฒันาบทเรยีนอเีลริน์นิงทีม่ปีระสทิธภิาพ
ตามหลกัการออกแบบ รวมถงึการพฒันาบทเรยีนอเีลริน์นิงตามเกณฑท์ีไ่ดต้ัง้ไว ้เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาการเรยีนการ
สอนในรปูแบบใหม่ซึง่เป็นการสง่เสรมิการเรยีนรูต้ามอธัยาศยัทีส่ามารถเรยีนไดทุ้กที ่ทุกเวลา 
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กรอบแนวคิดในกำรวิจยั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคดิในการวจิยั 
 
สมมติฐำนกำรวิจยั 
1. ดชันีประสทิธผิลการเรยีนรูจ้ากบทเรยีนอเีลริน์นิงตามสภาพแวดล้อมทางการเรยีนสว่นบุคคลบนเครอืขา่ย
สงัคมออนไลน์ เรื่อง ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละการสือ่สารขอ้มลูพืน้ฐานมคี่าตามเกณฑ ์0.70 
2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุ่มทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
3. ความคงทนในการเรยีนรูข้องกลุ่มทดลองไม่แตกต่างกนัเมื่อเรยีนผ่านมา 2 สปัดาหแ์ละ 4 สปัดาห ์
4. ความพึงพอใจของกลุ่มทดลองต่อการเรียนอีเลิร์นนิงตามสภาพแวดล้อมทางการเรียนส่วนบุคคลบน
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ เรื่อง ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละการสือ่สารขอ้มลูพืน้ฐานอยู่ในระดบัมาก 
 
วิธีด ำเนินกำรทดลอง 
1. นดัหมายนกัศกึษาจ านวน 30 คนมารบัทราบค าชีแ้จงการเรยีนดว้ยบทเรยีนอเีลริน์นิง พรอ้มอธบิายขัน้ตอนและ
วธิกีารเรยีน โดยแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัรูปแบบการเรยีน การท าแบบทดสอบ การท ากจิกรรมต่างๆ การตดิต่อสือ่สารระหว่าง
นกัศกึษา อาจารยป์ระจ าวชิา และผูว้จิยั การประเมนิความพงึพอใจต่อการเรยีนแบบอเีลริน์นิง ระยะเวลาในการเรยีน เป็นตน้ 
2. ให้นักศกึษาเรยีนจากระบบออนไลน์จากบทเรยีนอเีลริน์นิงเริม่เรยีนใหท้ าแบบทดสอบ และกจิกรรมรวม
ทัง้หมด 5หน่วยย่อย ประกอบด้วย เรื่องที่ 1 ความหมายและองค์ประกอบของระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสารข้อมูลพื้นฐาน เรื่องที่ 2 รูปแบบการส่งข้อมูล เรื่องที่ 3 ประเภทระบบเครือข่าย เรื่องที่ 4 การเชื่อมต่อระบบ
เครอืข่าย และเรื่องที ่5 อุปกรณ์ระบบเครอืข่าย ใชเ้วลาเรยีน 4 สปัดาหแ์ละทดสอบความคงทนในการเรยีนรูห้ลงัเรยีน
ผ่านมาเป็นเวลา 2 สปัดาห ์และ 4 สปัดาห ์
3. นักศกึษาท าการเรยีนในแต่ละหน่วย นักศกึษาจะต้องท าแบบทดสอบก่อนเรยีน (Pre test)วดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีน (Post-test) ซึง่เป็นขอ้สอบชุดเดยีวกบัแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีผู่เ้รยีนท าก่อน
เขา้เรยีนในแต่ละหน่วย แต่สลบัขอ้ค าถามใหแ้ตกต่างไปจากเดมิ 
4. หลงัการเรยีนจบทุกเรื่องแลว้ ให้นักศกึษาท าแบบประเมนิวดัความพึงพอใจที่มต่ีอการเรยีนแบบบอเีลริ์
นนิง โดยนดัหมายใหม้าท าในสปัดาหท์ี ่6 
หลกัการและ 
ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 
1. การวจิยัและพฒันาทาง
การศกึษา 
2. รปูแบบการเรยีน   การสอน 
  - แบบอเีลริน์นิง 
  - แบบปรกต ิ
3.การจดัสภาพแวดลอ้มทางการ
เรยีนส่วนบุคคล 
4.เนื้อหาสาระวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 
1. รปูแบบอเีลริน์นิงตาม
สภาพแวดลอ้มทางการเรยีนสว่น
บุคคลบนเครอืขา่ยทางสงัคม 
2. ค่าประสทิธภิาพ 
3. ค่าดชันีประสทิธผิล 
4.ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
5.ความคงทนในการเรยีนรู ้
6. ความพงึพอใจ 
การพฒันาบทเรยีน 
อเีลริน์นิงตามสภาพแวดลอ้ม
ทางการเรยีนส่วนบุคคลบน
เครอืขา่ยทางสงัคม วชิา
เทคโนโลยสีารสนเทศและ 
การสือ่สาร 
1. ระบบบรหิารการเรยีนรู ้:Edmodo 
2.ระบบบรหิารเนื้อหา :Prezi 
3.เครอืขา่ยทางสงัคม : Google 
Hangout 
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5. เว้นระยะเวลา 2 สปัดาห์ และ 4 สปัดาห์ เพื่อทดสอบความคงทนในการเรยีนรู้โดยให้ท าแบบทดสอบ 
จากนัน้ใหน้กัศกึษาวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนอกีครัง้ 
 
ผลกำรวิจยัและกำรอภิปรำยผล 
1. การพฒันาบทเรยีนอเีลริน์นิงตามสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนสว่นบุคคลบนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ เรื่อง 
ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละการสือ่สารขอ้มลูพืน้ฐาน มคี่าประสทิธภิาพเท่ากบั 82.17/86.89 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้
คอื 80/80 หมายความว่า นักศกึษาท าแบบทดสอบระหว่างเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 82.17และท าแบบทดสอบหลงัเรยีน คดิ
เป็นรอ้ยละ 86.89 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ทีต่ัง้ไว ้ทีเ่ป็นเช่นนี้เนื่องจาก ประการทีห่นึ่ง ผูว้จิยัไดม้กีารวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์
จากงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัรปูแบบการเรยีนการสอน จ านวน 12 รปูแบบ ร่วมกบัการใชห้ลกัการ ADDIE และไดร้ปูแบบ
บทเรียนอีเลิร์นนิงตามสภาพแวดล้อมทางการเรียนส่วนบุคคลบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เรื่อง ระบบเครือข่าย
คอมพวิเตอรแ์ละการสื่อสารขอ้มูลพืน้ฐาน 5 ขัน้ตอนทีม่คีุณภาพซึง่ไดร้บัการรบัรองคุณภาพจากผูเ้ชีย่วชาญดา้น อเีลริ์
นนิงในระดบัดซีึ่งมีค่าเฉลี่ยที่ 4.42 และด้านเนื้อหามีค่าเฉลยีที่ 4.48 จากนัน้จงึน าบทเรยีนอีเลริ์นิ่ง ไปทดลองใช้กบั
นักศึกษา จ านวน 3 ครัง้ และได้น าผลจากการสมัภาษณ์นักศึกษามาปรบัปรุงจนได้ประสทิธภิาพตามเกณฑ์  80/80 
ประการทีส่อง เนื่องจากรปูแบบดงักล่าวมคี่าประสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้เนื่องจากผูว้จิยัไดก้ าหนดการสอน
ย่อยแบบออนไลน์เพื่อทบทวนและอธบิายเสรมิในสิง่ที่นักศกึษาไม่เขา้ใจ ซึง่ในการสอนย่อยนี้ผู้วจิยัจะด าเนินการสอน
เฉพาะวนัเสารแ์ละอาทติย ์โดยก าหนดช่วงเวลา ประมาณ 10.00-20.00 น. โดยไดท้ าการสอนจ านวน 5 ครัง้ ส่งผลให้
นกัศกึษาเกดิความรูแ้ละเขา้ใจในเน้ือหา มกีารแลกเปลีย่นความรู ้ในเน้ือหาระหว่างอาจารยก์บันักศกึษา และนักศกึษา
กบันักศกึษาอกีดว้ย ทัง้นี้ยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของสจุติา  นุ่มสุวรรณ (2558: 147 - 152) ไดท้ าการวจิยัเรื่อง การ
พฒันารูปแบบอเีลริ์นนิงด้วยกูเกิ้ล เอริธ์ในวชิาภูมศิาสตร ์ผลการวจิยัพบว่า คุณภาพของรูปแบบการเรยีนรู้แบบอเีลริ์
นนิงด้วยกูเกิ้ล เอิร์ธ จากการประเมนิของผู้เชี่ยวชาญมคีะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.76 ซึ่งอยู่ในระดบัดมีาก และมคี่า
ประสทิธภิาพจากการพฒันารปูแบบการเรยีนรูม้คี่าเท่ากบั 85/90 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้
2. ค่าดชันีประสทิธผิลจากการเรยีนรูจ้ากบทเรยีนอเีลริน์นิงตามสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนส่วนบุคคลบน
เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เรื่อง ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละการสือ่สารขอ้มูลพืน้ฐาน เมื่อหาค่าประสทิธผิลไดเ้ท่ากบั 
.7796 ซึง่หมายความว่านักศกึษามีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 77.96 ทัง้นี้เนื่องจาก บทเรยีนอเีลริ์
นนิงตามสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนส่วนบุคคลบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เรื่อง ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอรแ์ละการ
สือ่สารขอ้มูลพืน้ฐาน เป็นเครื่องมอืทีม่ปีระสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด คอื 82.17/86.89จงึสง่ผลใหผ้ลการเรยีนของ
นักศกึษาทีม่กีารเรยีนรูจ้ากบทเรยีนอเีลริน์นิงดงักล่าวสงูขึน้ และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมภพ ทองปลวิ (2556: 93 - 94) 
ได้ท าการวจิยั เรื่อง การพฒันารูปแบบสภาพแวดล้อมการเรยีนรูแ้บบอเีลริน์นิงบนเครอืข่ายทางสงัคม เรื่อง อนิทเิกรด 
วชิาคณิตศาสตร ์ส าหรบันกัศกึษาปรญิญาตรซีึง่มคี่าประสทิธผิลเท่ากบั 0.72   
3. ผลการศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจากบทเรยีนอเีลริน์นิงตามสภาพแวดลอ้มทางการเรยีน
ส่วนบุคคลบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เรื่อง ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอรแ์ละการสื่อสารขอ้มูลพื้นฐาน ระหว่างกลุ่มที่
เรยีนจากบทเรยีนอเีลริน์นิงมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนมค่ีาเฉลีย่ 26.07 สงูกว่ากลุ่มทีเ่รยีนรูจ้ากรปูแบบการเรยีนปรกตมิี
ค่าเฉลีย่16.00 และแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีผู่ว้จิยัไดต้ัง้ไว ้ทีเ่ป็นเช่นน้ีเพราะ
ไดผ้่านการพฒันาบทเรยีนอเีลริน์นิงให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงู ผู้วจิยัได้ค านึงถึงการออกแบบการเรยีนการ
สอนให้สอดคล้องกบัเนื้อหาให้เหมาะสมกบัวยั โดยน าสื่อที่มีความหลากหลายเข้ามาช่วยอธิบายเนื้อหา นักศึกษา
สามารถเข้าใจในหลกัการ และสามารถน าไปใช้ได้จรงิในชวีติประจ าวนั  สอดคล้องกบังานวจิยัของ ฐติิยา เนตรวงษ์ 
(2553 : 233 – 235) ที่ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนร่วมเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์และ
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ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ส าหรบันักศกึษาปรญิญาบณัฑติ ผลการวจิยัพบว่าผลสมัฤทธิท์าง
เรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างนยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
4. ผลการศกึษาความคงทนในการเรยีนรูต่้อบทเรยีนอเีลริน์นิงตามสภาพแวดล้อมทางการเรยีนส่วนบุคคล
บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ เรื่อง ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละการสื่อสารขอ้มูลพืน้ฐานความคงทนในการเรยีนรูข้อง
กลุ่มทดลองซึง่เรยีนจากบทเรยีนอเีลริน์นิงไม่แตกต่างกนั เมื่อเรยีนผ่านไป 2 สปัดาห ์และ 4 สปัดาห ์แสดงว่าบทเรยีนอี
เลริน์นิงดงักล่าวที่ผูว้จิยัได้พฒันาขึน้นัน้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลที่เชื่อถอืได้ แสดงว่าบทเรยีนทีพ่ฒันาขึน้ท าให้
ผูเ้รยีนเกดิความรูค้วามเขา้ใจสามารถจดจ าเน้ือหาไดน้าน เป็นความเขา้ใจทีฝั่ง่ลกึกว่าจากการศกึษาอ่านเอกสารหรอืฟัง
การสอนอย่างเดยีว ทัง้นี้เพราะประการทีห่นึ่ง บทเรยีนอเีลริน์นิงดงักล่าวเป็นเครื่องทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงู 
เนื่องจากได้รบัการรบัรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านอีเลิร์นนิงและด้านเนื้อหาปรบัปรุงแก้ไขจนได้รูปแบบที่เหมาะสมกบั
นักศกึษา ประการที่สอง เมื่อน ารูปแบบที่มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสูงไปใช้กบันักศกึษาจงึส่งผลให้ ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนสูง และประการสุดท้ายการน าบทเรยีนอเีลริ์นนิงมาใช้เป็นวธิกีารเรยีนที่ทนัสมยัสามารถสรา้งแรงจูงใจ
ภายในตนเองของผู้เรยีน โดยเปิดโอกาสใหผู้้เรยีนได้ส ารวจ ค้นหาความรูแ้ละประกอบกบัผู้เรยีนมคีวามอยากรูอ้ยาก
เหน็สิง่ทีอ่ยู่รอบตวัดว้ยตนเอง ซึง่เป็นประโยชน์ต่อสภาวการณ์ถ่ายโยงความรู ้ท าใหผู้เ้รยีนสามารถจ าสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ด้
ยาวนานขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสจุติา นุ่มสวุรรณ (2558: 147 - 152) ความคงทนในการเรยีนรูต่้อรูปแบบการ
เรยีนรูแ้บบอเีลริน์นิงดว้ยกเูกิล้ เอริธ์ ในวชิาภูมศิาสตร ์เมื่อเรยีนผ่านไป 2 สปัดาหม์ผีลการเรยีนรูไ้ม่แตกต่างกนั 
5. นกัศกึษามคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนรูจ้ากการเรยีนแบบอเีลริน์นิงตามสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนส่วน
บุคคลบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เรื่อง ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละการสือ่สารขอ้มูลพืน้ฐาน ทัง้รปูแบบการจดัการ
เรยีนรู ้สือ่อเีลริน์นิง และประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการเรยีนดว้ยบทเรยีนอเีลริน์นิง มคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 4.25 ซึง่อยู่ในระดบั
พึงพอใจมาก ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากการจดักิจกรรมซึ่งเกดิขึ้นภายใต้รูปแบบนี้ ผู้วจิยัเน้นให้ผู้เรยีนลงมือปฏิบตัิด้วย
ตนเอง เป็นกจิกรรมทีท่ าใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างมชีวีติชวีา มอีสิระทีจ่ะเลอืกเรยีนตามล าดบัความสนใจ สามารถเรยีนได้
ทุกที ่ทุกเวลา และสามารถทบทวนความรูไ้ดต้ามตอ้งการ ซึง่การเรยีนการสอนดว้ยบทเรียนแบบอเีลริน์นิงนี้จะสง่เสรมิ
ให้ผูเ้รยีนมคีวามเป็นตวัของตวัเอง เกดิความภาคภูมใิจ มคีวามรบัผดิชอบในหน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย นอกจากนี้
นักศกึษายงัจะมคีวามกระตอืรอืรน้และสนุกสนานเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของฉัตรชยั บุษบงค ์(2559 : 
68 - 85) ไดท้ าการวจิยัเรื่องการพฒันาบทเรยีนตามสภาพแวดลอ้มอเีลริน์นิงเรื่อง การพฒันาบุคลกิภาพในงานอาชพีค
หกรรมศาสตรส์ าหรบันกัศกึษาทีบ่กพร่องทางการไดย้นิ มหาวทิยาลยัสวนดุสติ ผลการวจิยัพบว่าความพงึพอใจของนกัศกึษา
ต่อบทเรยีนอเีลริน์นิงทีพ่ฒันาขึน้อยู่ในระดบัมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
 1.1 การน าบทเรยีนอีเลิร์นนิงตามสภาพแวดล้อมทางการเรยีนส่วนบุคคลบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 
เรื่อง ระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารขอ้มูลพื้นฐานไปใช้ ควรมีการเตรยีมความพร้อมของผู้เรยีน มีการ
ส ารวจความพรอ้มของอุปกรณ์ คอมพวิเตอร ์ล าโพงและขนาดสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตก่อนการใช ้
 1.2 การพฒันาบทเรยีนอเีลริน์นิงตามสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนส่วนบุคคลบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 
เรื่อง ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอรแ์ละการสื่อสารขอ้มูลพืน้ฐาน ผูส้อนควรจะส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามรบัผดิชอบในการ
เขา้ร่วมกจิกรรมในแต่ละหน่วยก่อนการเรยีน เพื่อให้เกดิกระบวนการการเรยีนรูท้ี่มปีระสทิธภิาพสูงสุด อกีทัง้ก่อนจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนนัน้ผูส้อนจะตอ้งอธบิายและท าความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบการเรยีนการสอน และขัน้ตอนต่างๆ 
เพื่อใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจยิง่ขึน้ 
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 1.3 การพฒันาบทเรยีนอเีลริน์นิงตามสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนส่วนบุคคลบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 
เรื่อง ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละการสือ่สารขอ้มลูพืน้ฐาน เป็นสือ่การเรยีนการสอนแบบออนไลน์ทีจ่ าเป็นตอ้งอาศยั
อนิเทอรเ์น็ตและคอมพวิเตอรท์ีม่คีวามเรว็สงูจงึจะช่วยใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูส้ะดวกและรวดเรว็มากขึน้ช่วยใหก้ารเรยีนไม่น่าเบื่อ 
2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 
 2.1 ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนด้วยอเีลริน์น่ิงกบัวธิสีอนในรูปแบบอื่นๆ  เช่น 
การสอนแบบโครงงาน การเรยีนรูร้่วมกนั และการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นหลกั เป็นตน้ 
 2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับผลสมัฤทธิท์างการเรียน ความพึงพอใจ ความคงทนในการจ า เมื่อใช้
บทเรยีนอเีลริน์นิงบนเครอืขา่ยสงัคมอื่นๆ เช่น Facebook Google Sites Lineเป็นตน้ 
 2.3 ควรมกีารสรา้งและพฒันาในวชิาต่างๆ ตามหลกัสตูร เพื่อสนองความต้องการของนักศกึษาและฝึก
ความรบัผดิชอบต่อการเรยีนดว้ยอเีลริน์นิง 
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